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Black Hills State Yellowjacket  Invitational (Sept. 9 at Spearfish) 
 
Men  – Black Hills State 28, MSU Billings 89, Rocky Mountain 89, Gillette CC 89, South Dakota 
Mines 97, Dickinson State 154.  Individuals (6,000 Meters) - 1. Wesley Cheruiyot, Gillette, 
20:06.21; 14. Daniel Lombardi, MSUB, 21:36.93; 22. Tyson Vanderby, MSUB, 21:59.16; 24. Taylor 
Canfield, MSUB, 22:05.69; 26. Brian Potter, MSUB, 22:14.94; 29. Mark Bolt, MSUB, 22:31.61; 31. 
Chase Robinson, MSUB, 22:44.70; 33. Hunter Bossler, MSUB, 22:51.87; 40. Ryan Blomback, 
MSUB, 23:58.07; 41. Travis Hutchinson, MSUB, 24:17.32; 48. Matt Ross, MSUB, 25:12.14; 49. 
Logan Mossey, MSUB, 25:22.30. 
 
Women – Black Hills State 32, MSU Billings 55, Rocky Mountain 59, South Dakota Mines 111, 
Dickinson State, 124, Gillette CC 139. Individuals (4,000 Meters) – 1. Abi Bever, BHS, 16:45.23; 
3. Sarah Jackson, MSUB, 17:11.17; 6. Katie Thiel, MSUB, 17:18.25; 10. Mary Owen, MSUB, 
17:35.54; 11. Mykel Ler, MSUB, 17:36.50; 26. Shena Wald, MSUB, 18:21.82; 27. Keri Clump, 
MSUB, 18:22.78; 30. Melanie Bock, MSUB, 18:33.21. 
